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LAMPIRAN110
Lampiran 1
Data Frekuensi Masing-masing Kultivar Pisang di Ketinggian 0 – 100 m dpl
Musa paradisiaca
Raja Bandung Asli  : 7/7 x 100% = 100%
Raja Bandung Hijau: 7/7 x 100% = 100%
Raja Nangka            : 7/7 x 100% = 100%
Raja Mendapa         : 7/7 x 100% = 100%
Raja Kosta               : 7/7 x 100% = 100%
Raja Hijau           : 3/7 x 100% = 42,9%
Raja Longok           : 5/7 x 100% = 71,4%
Kepok Kuning        : 7/7 x 100% = 100%
Kepok Putih           : 7/7 x 100% = 100%
Kepok Brot           : 7/7 x 100% = 100%
Byar           : 5/7 x 100% = 71,4%
Gabug           : 4/7 x 100% = 57,1%
Nyonya Bali           : 3/7 x 100% = 42,9%
Gabus            : 4/7 x 100% = 57,1%
Lempeneng           : 6/7 x 100% = 85,7%
Rawong           : 2/7 x 100% = 28,6%
Musa acuminata
Ambon Hijau    : 7/7 x 100% = 100%
Ambon Mbulan : 7/7 x 100% = 100%
Ambon Thewek: 4/7 x 100% = 57,1%
Kriya     : 3/7 x 100% = 42,9%
Umbuk     : 5/7 x 100% = 71,4%
Emas     : 7/7 x 100% = 100%
Jamb     : 2/7 x 100% = 28,6%
Asem     : 7/7 x 100% = 100%
Jiplok     : 2/7 x 100% = 28,6%
Iplik     : 7/7 x 100% = 100%
Rayap     : 4/7 x 100% = 57,1%
Jaran     : 2/7 x 100% = 28,6%
Seribu     : 2/7 x 100% = 28,6%
Musa balbisiana
Kluthuk Hijau    : 7/7 x 100% = 100%
Kluthuk Wulung: 7/7 x 100% = 100%111
Lampiran 2
Data Frekuensi Masing-masing Kultivar Pisang di Ketinggian 101 – 200 m dpl
Musa paradisiaca
Raja Bandung Asli  : 6/6 x 100% = 100%
Raja Bandung Hijau: 3/6 x 100% = 50%
Raja Nangka : 6/6 x 100% = 100%
Raja Mendapa: 5/6 x 100% = 83,3%
Raja Kosta : 0/6 x 100% = 0%
Raja Hijau : 5/6 x 100% = 83,3%
Raja Longok : 4/6 x 100% = 66,7%
Kepok Kuning: 6/6 x 100% = 100%
Kepok Putih : 3/6 x 100% = 50%
Kepok Brot : 3/6 x 100% = 50%
Byar : 4/6 x 100% = 66,7%
Gabug : 0/6 x 100% = 0%
Nyonya Bali : 4/6 x 100% = 66,7%
Gabus : 0/6 x 100% = 0%
Lempeneng : 6/6 x 100% = 100%
Rawong : 0/6 x 100% = 0%
Musa acuminata
Ambon Hijau   : 2/6 x 100% = 33,3%
Ambon Mbulan : 2/6 x 100% = 33,3%
Ambon Thewek : 0/6 x 100% = 0%
Kriya    : 0/6 x 100% = 0%
Umbuk    : 3/6 x 100% = 50%
Emas    : 5/6 x 100% = 83,3%
Jambe    : 3/6 x 100% = 50%
Asem    : 2/6 x 100% = 33,3%
Jiplok    : 0/6 x 100% = 0%
Iplik    : 0/6 x 100% = 0%
Rayap    : 0/6 x 100% = 0%
Jaran    : 2/6 x 100% = 33,3%
Seribu    : 3/6 x 100% = 50%
Musa balbisiana
Kluthuk Hijau    : 2/6 x 100% = 33,3%
Kluthuk Wulung: 3/6 x 100% = 50%112
Lampiran 3
Data Frekuensi Masing-masing Kultivar Pisang di Ketinggian 201 – 380 m dpl
Musa paradisiaca
Raja Bandung Asli  : 5/5 x 100% = 100%
Raja Bandung Hijau: 3/5 x 100% = 60%
Raja Nangka : 5/5 x 100% = 100%
Raja Mendapa: 3/5 x 100% = 60%
Raja Kosta : 0/5 x 100% = 0%
Raja Hijau : 4/5 x 100% = 80%
Raja Longok : 1/5 x 100% = 20%
Kepok Kuning: 5/5 x 100% = 100%
Kepok Putih : 3/5 x 100% = 60%
Kepok Brot : 3/5 x 100% = 60%
Byar : 3/5 x 100% = 60%
Gabug : 0/5 x 100% = 0%
Nyonya Bali : 0/5 x 100% = 0%
Gabus : 0/5 x 100% = 0%
Lempeneng : 5/5 x 100% = 100%
Rawong : 0/5 x 100% = 0%
Musa acuminata
Ambon Hijau : 2/5 x 100% = 40%
Ambon Mbulan : 2/5 x 100% = 40%
Ambon Thewek : 0/5 x 100% = 0%
Kriya : 0/5 x 100% = 0%
Umbuk : 2/5 x 100% = 40%
Emas : 1/5 x 100% = 20%
Jambe : 2/5 x 100% = 40%
Asem : 0/5 x 100% = 0%
Jiplok : 0/5 x 100% = 0%
Iplik : 0/5 x 100% = 0%
Rayap : 2/5 x 100% = 40%
Jaran : 0/5 x 100% = 0%
Seribu : 0/5 x 100% = 0%
Musa balbisiana
Kluthuk Hijau : 2/5 x 100% = 40%
Kluthuk Wulung : 3/5 x 100% = 60%113
Lampiran 4
Data Frekuensi Masing-masing Kultivar Pisang di Kecamatan Ayah
Raja Bandung Asli: 18/18 x 100% = 100%
Raja  Bandung  Hijau:  13/18  x  100%  = 
72,2%
Raja Nangka : 18/18 x 100% = 100%
Raja Mendapa: 15/18 x 100% = 83,3%
Raja Kosta : 7  /18 x 100% = 38,9%
Raja Hijau : 12/18 x 100% = 66,7%
Raja Longok : 10/18 x 100% = 55,6%
Kepok Kuning: 18/18 x 100% = 100%
Kepok Putih : 13/18 x 100% = 72,2%
Kepok Brot : 13/18 x 100% = 72,2%
Byar : 12/18 x 100% = 66,7%
Gabug : 4  /18 x 100% = 22,2%
Nyonya Bali : 7  /18 x 100% = 38,9%
Gabus : 4  /18 x 100% = 22,2%
Lempeneng : 17/18 x 100% = 94,4%
Rawong : 2  /18 x 100% = 11,1%
Musa acuminata
Ambon Hijau : 11/18 x 100% = 61,1%
Ambon Mbulan: 11/18 x 100% = 61,1%
Ambon Thewek: 4  /18 x 100% = 22,2%
Kriya   : 3  /18 x 100% = 16,7%
Umbuk   : 10/18 x 100% = 55,5%
Emas   : 13/18 x 100% = 72,2%
Jambe   : 7  /18 x 100% = 38,9%
Asem   : 9  /18 x 100% = 50%
Jiplok   : 2  /18 x 100% = 11,1%
Iplik   : 7  /18 x 100% = 38,9%
Rayap   : 2  /18 x 100% = 33,3%
Jaran   : 4  /18 x 100% = 22,2%
Seribu   : 5  /18 x 100% = 27,7%
Musa balbisiana
Kluthuk Hijau    : 12/18 x 100% = 66,7%
Kluthuk Wulung: 14/18 x 100% = 77,8%114
Lampiran 5
Data Persentase Keberadaan Kultivar Pisang di Masing-masing Desa di Kecamatan Ayah
Ketinggian 0-100 m dpl
1. Kedungweru : 22/31 x 100% = 71%
2. Bulurejo : 23/31 x 100% = 74%
3. Demangsari : 18/31 x 100% = 58%
4. Candirengga : 27/31 x 100% = 87%
5. Mangunweni : 23/31 x 100% = 74%
6. Jatijajar : 25/31 x 100% = 81%
7. Ayah : 24/31 x 100% = 77%
Ketinggian 101-200 m dpl
8. Kalipoh : 15/31 x 100% = 48%
9. Argopeni : 18/31 x 100% = 58%
10. Karangduwur : 15/31 x 100% = 48%
11. Srati : 12/31 x 100% = 39%
12. Jintung  : 10/31 x 100% = 32%
13. Pasir : 14/31 x 100% = 45%
Ketinggian 201-380 m dpl
14. Tlogosari : 17/31 x 100% = 55%
15. Kalibangkang : 11/31 x 100% = 35%
16. Argosari : 11/31 x 100% = 35%
17. Watukelir : 10/31 x 100% = 32%
18. Banjarharjo : 7  /31 x 100% = 23%115
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Peta Kecamatan Ayah 